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s tudents . A l s o w i t h the trainees ef fort to attract the student w i t h tra inees e f for t to a c h i e v e 
the l earn ing o b j e c t i v e s h a s s h o w n a d i f ferent s ign i f i cant . E n d o f th i s research, the 
researcher h a s p r o d u c e the Ideal Trainee T e a c h e r s M o d u l e based o n the f i n d i n g s 5 6 
r e s p o n d e n t s from p o l y t e c h n i c s all over M a l a y s i a and t h e s e r e s p o n d e n t s are lecturer 
S u p e r v i s o r s to M a s t e r s tudents w h o are currently u n d e r g o i n g their t e a c h i n g pract ice in 4 
p o l y t e c h n i c s . 
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B A B I 
P E N D A H U L U A N 
1.1 P e n g e n a l a n 
Sejajar d e n g a n p e r k e m b a n g a n pesat t e k n o l o g i m a k i u m a t , kita s e m u a s e d a n g 
m e l a n g k a h k e era t e k o n o l o g i m a k i u m a t ataupun information technology (IT). O l e h itu, 
rata-rata masyarakat m a h u p u n pelajar amat bergantung k e p a d a infrastruktur berkesan 
tanpa m e n g i r a apa j u a b idang s a m a ada pengurusan perniagaan, p e n g i k l a n a n , pendid ikan 
dan s e b a g a i n y a ( N o o r m a n Farid, 2 0 0 1 ) . D a l a m b i d a n g pendid ikan , t e k n o l o g i m a k i u m a t 
ini ada lah p e n t i n g sebaga i kaedah pengajaran ataupun t e k n o l o g i pengajaran y a n g 
d i g u n a k a n o l e h para t e n a g a pengajar hari ini . 
N a m u n beg i tu , k e m a m p u a n s e s e o r a n g guru terutama sekal i guru pe lat ih y a n g 
kurang p e n g a l a m a n d a l a m kemahiraan mengajar l eb ih dit it ikberatkan. Ini kerana 
s e t i n g g i m a n a p u n p e n g g u n a a n t ekno log i y a n g d i g u n a k a n tetapi j i k a ianya t idak disertai 
d e n g a n k e m a h i r a n mengajar y a n g baik adalah kurang m e m u a s k a n . O l e h itu, per lakuan 
m e n g a j a r - b o l e h diperl ihatkan dari segi aktivit i perancangan,perl aksanaan dan pen i la ian 
d a l a m p r o s e s pengajaran dan pembelajaran. D i s a m p i n g tugas mengajar , guru j u g a 
d i k e h e n d a k i m e m a i n k a n peranan yang lain, iaitu sebagai p e m b i m b i n g , fasi l i tator, 
inovator dan p e n g u r u s di da lam bil ik darjah. ( M o k S o o n S a n g , 1 9 9 4 ) . 
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Pengajaran m e r u p a k a n aktiviti y a n g m e m e r l u k a n p e n g u a s a a n beberapa teknik 
k e m a h i r a n untuk mengajar secara berkesan dan bermakna . Dari itu, untuk menjad i guru 
y a n g ideal dan berpengaruh, para pendid ik per lu m e m a h a m i k e m a h i r a n y a n g d igunakan 
untuk m e n y a m p a i k a n i l m u penge tahuan dan kemahiran k e p a d a m e r e k a . Para pend id ik 
m e l e n g k a p k a n diri d e n g a n berbagai -bagai t e k n i k pengajaran. T e k n i k dan kemahiran 
pengajaran i tu per lu d i g u n a k a n secara m e l u a s di k a l a n g a n para bakal p e n d i d i k hari ini . 
M e r e k a per lu m e n g e t a h u i t eknik dan kemahiran m e m b u a t p e r a n c a n g a n pengajaran dan 
m e n e n t u k a n o b j e k t i f pengajaran kerana m e r e k a per lu m e m a s t i k a n h a l a tuju y a n g akan 
m e r e k a b a w a p a d a p e n g h u j u n g t iap-tiap pelajaran 
U n t u k m e n c a p a i tahap ini, para guru per lu lah sent iasa mencar i , mempe la jar i dan 
m e m p r a k t i k k a n p e l b a g a i cara y a n g b o l e h m e n j a d i k a n m e r e k a antara guru y a n g ideal . 
Ini kerana b u k a n m u d a h untuk menjadi s e o r a n g guru y a n g ideal , l e b i h - l e b i h lagi bagi 
para g u r u pe la t ih y a n g baru sahaja m e m p r a k t i s k a n apa y a n g dipelajari secara teori. 
Pas t inya k e a d a a n ini m e n i m b u l k a n pe lbagai m a s a l a h k e p a d a m e r e k a kerana bukan 
m u d a h untuk m e n t r a n f o m a s i k a n teori k e p a d a praktis. ( N o r i h a n A b u H a s s a n , 1995 ) . 
S e c a r a t idak l a n g s u n g para guru pe lat ih hari ini per lulah diberi perhat ian y a n g 
ser ius kerana apa y a n g m e r e k a sampaikan akan m e n j a d i ikutan para pelajar. Bersesua ian 
d e n g a n kata-kata A b u H a s s a n K a s s i m dan M e o r K a m a r u d i n ( 1 9 9 5 ) y a n g m e n g a t a k a n 
b a h a w a , 
" apabi la s e o r a n g p e g u a m m e m b u a t kes i lapan , m a n g s a n y a akan berada di 
d a l a m penjara atau tali gantung; apabila s e o r a n g doktor m e m b u a t k e s i l a p a n , m a n g s a n y a 
akan berada di d a l a m tanah atau kubur tetapi j i k a s e o r a n g guru m e m b u a t k e s i l a p a n m a k a 
k e s i l a p a n n y a akan d iu lang o l e h pelajarnya". 
Jadi untuk m e m b a n t u m e r e k a m e n c a p a i m a t l a m a t s e s u a t u subjek y a n g diajar 
d e n g a n b a i k r m a k a p e n d e d a h a n tentang ciri-ciri s e o r a n g guru pe lat ih y a n g ideal perlulah 
d iber ikan k e p a d a pe la t ih s e b e l u m mereka m e n g i k u t i lat ihan mengajar . ( R o b i a h Sidin , 
1 9 9 4 ) . 
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1 .2 L a t a r B e l a k a n g M a s a l a h 
Lat ihan M e n g a j a r pent ing kepada kursus perguruan, dan merupakan ciri u t a m a 
p e n i n g k a t a n prestasi g u m . Seringkal i lat ihan mengajar d i integras ikan s e k a l i g u s d e n g a n 
kursus dan teori s e b e l u m s e s e o r a n g guru pe lat ih d ianugerahkan d e n g a n sij i l , d i p l o m a 
atau i jazah p r o f e s i o n perguruan. (Zakaria K a s s i m , 1 9 9 4 ) . 
T a n g g u n g j a w a b seorang guru amat lah m e n c a b a r d i m a n a guru per lu lah 
berpenge tahuan dan berupaya m e n y a m p a i k a n p e n g e t a h u a n n y a k e p a d a m u r i d d e n g a n 
p e d a g o g i y a n g sempurna . D a l a m pada m a s a y a n g s a m a guru j u g a per lu m e n g a w a l 
ke la snya , m e n g a j a r isi pelajaran y a n g te lah d i sed iakan d e n g a n berkesan , dan c u b a 
m e n a r i k perhat ian muridnya . (Zainun I s h a k , 1 9 9 4 ) 
Pengajaran y a n g berkesan m e m e r l u k a n s e s e o r a n g guru m e m p u n y a i penge tahuan 
y a n g m e n d a l a m tentang matapelajaran y a n g akan diajar. Jika sek iranya pembe la jaran 
murid m e r u p a k a n m a t l a m a t utama, m a k a b idang y a n g pa l ing p e n t i n g ia lah p e n g e t a h u a n 
guru d a l a m matapelajaran y a n g akan diajar. (Zaidatol A k m a l i a h , 1 9 9 4 ) 
M e n u r u t Caton ( 1 9 8 6 ) dalam (Zaidatol A k m a l i a h , 1 9 9 4 ) berketrampi lan d a l a m 
m e n y a m p a i k a n is i pelajaran merupakan permulaan y a n g baik bagi s e o r a n g guru pe lat ih 
kerana ini secara t idak l a n g s u n g dapat m e n i n g k a t k a n k e y a k i n a n guru s e w a k t u 
m e l a k s a n a k a n p r o s e s pengajaran dan pembelajaran. 
K e b i a s a a n n y a guru y a n g berkebo lehan mengajar isi pelajaran d e n g a n baik 
m e m p u n y a i p e n g e t a h u a n berkaitan d e n g a n top ik y a n g diajar, b e r k e y a k i n a n dan 
b e r k e u p a y a a n m e n g a p l i k a s i k a n teknik kemahiran mengajar y a n g d i tunjukkan di d a l a m 
prose s pengajaran. N a m u n begi tu , tidak s e m u a guru pe lat ih m a m p u m e m p a m e r k a n 
k e b o l e h a n m e r e k a s e m a s a menja lani latihan mengajar . 
